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TITULO: “PROPUESTA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CORTA PARA     
EL APROVECHAMIENTO DEL Eucalyptus spp., EN LA ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL “LA FAVORITA” 
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RESUMEN 
     Esta investigación fue realizada con el fin de elaborar un programa de corta, para el 
aprovechamiento de Eucalyptus spp., en la Estación Experimental “La Favorita”.  Los 
objetivos de la investigación fueron: a) determinar el volumen de madera a aprovechar; b) 
elaborar el programa de corta; c) determinar los costos en la elaboración del programa de 
corta; d) realizar la socialización de la propuesta con las autoridades de la Universidad 
Técnica del Norte. 
     El trabajo consistió, en determinar el área total de la plantación mediante puntos GPS, 
que procesados en los sistemas de información geográfica (SIG), llegándose a determinar 
8,6 hectáreas.  
     Se realizó el inventario forestal con base al muestreo simple al azar, con una intensidad 
del 10 %, en un área de 500 m² por parcela.  Se determinó 5.446,61 m³ en las 8,6 ha de 
plantación.  Además, se determinó la especie existente en la plantación. 
     Con la elaboración del programa de corta se determinó un costo de 0,75 dólares por 
metro cúbico. 
     La presente investigación contiene todos los pasos para que el programa de corta sea 
aprobado ante la autoridad pertinente, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP). 
     Palabras clave: Programa de corta, inventario forestal, volumen comercial, 
aprovechamiento, propuesta.
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TITLE: “PROPOSAL OF ELABORATION PROGRAM OF CUTS FOR THE USE OF 
Eucalyptus spp., IN THE EXPERIMENTAL STATION " LA FAVORITA" 
 
Author: Meneses Mallama Carlos 
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Year: 2016 
SUMMARY 
This research was conducted in order to develop a program of cuts, for the use of Eucalyptus 
spp., at the Experimental Station "La Favorita". The objectives of the research were: a) to 
determine the volume of wood to tap; b) Develop the short program; c) determine the costs in 
the short program development; d) performing the socialization of the proposal with the 
authorities of the Universidad Técnica del Norte. 
The work consisted, in determining the total plantation area by GPS points, which processed 
in geographic information systems (GIS), reaching 8.6 hectares determine. 
Forest inventory based on the simple random sampling, with an intensity of 10%, was 
conducted in an area of 500 m² per parcel. 5446.61 m³ was determined on 8.6 has of 
plantation. 
With the development of the program of cutting a cost of $ 0.75 per cubic meter it was 
determined. 
This research contains all the steps for the program is approved cuts to the relevant authority, 
which is the Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries (MAGAP). 
Keywords: short program, forest inventory, trade volume, utilization, proposal. 
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CAPÍTULO I 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
     Las plantaciones forestales en Ecuador son una alternativa para reducir la presión sobre 
los bosques naturales.  Estas pueden abastecer en forma total a las industrias forestales, con 
la aplicación de un adecuado ordenamiento territorial1.  Las especies más representativas 
en el país, en producción maderera son el Pino y el Eucalipto.  La Teca y la Balsa en los 
últimos años han tomado importancia por la demanda comercial.  Las especies nativas que 
también se cultivan en menor escala, son el Guayacán y el Cedro. (Ecuador Forestal, 2012) 
 
     En el país la información sobre el rendimiento de las plantaciones forestales se manejan  
de forma privada dentro de la industria forestal, y de los ensayos realizados a nivel de 
gobierno se desconoce los resultados por discontinuidad de los correspondientes estudios 
debido a la falta de recursos económicos, cuestiones administrativas o a la conclusión de 
proyectos. (Mena & Suárez, 1993) 
 
     Un ensayo inicial del género eucaliptus se encuentra establecido en la Estación 
Experimental “La Favorita” del año 1970, que estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, y que luego pasó a ser propiedad de la Universidad Técnica del Norte, por 
donación de la Presidencia de la República del Ecuador en año 2011.  Con la presente 
investigación se conoció que la especie existente es el Eucalyptus grandis y que se 
encuentra en estado de sobremaduro, lo que la vuelve susceptible a los factores climáticos 
imperantes en la zona, como la lluvia y el viento, que provocan el volcamiento de los 
árboles; disminuyendo la calidad de los productos maderables.   
                                                 
1 Copyright Aglomerados Cotopaxi, 2015 
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     Por lo anterior, se elaboró un programa de corta para la extracción de la madera de 
Eucalyptus grandis.  Este programa permitirá aprovechar en forma legal el vuelo forestal, 
mediante la aplicación de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para el aprovechamiento de las plantaciones 
comerciales. 
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1.1 OBJETIVOS  
 
1.1.1 Objetivo general 
Contar con un instrumento técnico para aprovechar sistemáticamente la madera de 
Eucalyptus spp., de la Estación Experimental “La Favorita”. 
  
1.1.2 Objetivos específicos 
 Determinar el volumen de madera  a aprovechar 
 Elaborar el programa de corta  
 Determinar  los costos en la elaboración del programa de corta 
 Socializar  la propuesta con las autoridades de la Universidad Técnica del Norte 
 
1.1.3 Preguntas directrices 
¿Cuál es el volumen de madera a aprovechar? 
¿Cuál será la estructura del programa de corta? 
¿Las autoridades de la Universidad Técnica de Norte aceptarán la propuesta? 
¿Cuáles serán  los costos en la elaboración del programa de corta? 
4 
CAPITULO II 
 
2 MARCO TEÓRICO 
 
     El presente trabajo está enmarcado en la línea de investigación de la Carrera de Ingeniería 
Forestal: producción, protección sustentable de los recursos forestales; que contribuye al Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, objetivo 7.  Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, dentro  de la política y 
lineamento estratégico 7.3.  Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el 
modelo de gobernanza forestal y en la política, literal g.  Establecer los mecanismos 
necesarios para promover la industrialización de la producción forestal en plantaciones y sus 
encadenamientos productivos, con base en la gestión responsable, participativa y sustentable, 
de sus recursos. 
 
2.1 Reseña de la Estación Experimental “La Favorita” 
     La Estación Experimental La Favorita (EELF), fue adquirida por parte del Gobierno 
Nacional a través de los Ministerios de Economía y del Tesoro mediante contrato de 
compraventa celebrado el 20 de septiembre de 1944.  Posteriormente, el 6 de enero de 2003, 
el Ministerio del Ambiente y la Universidad Técnica del Norte, acordaron el préstamo del uso 
del bien inmueble con la finalidad el fortalecer la formación académica y científica de los 
estudiantes.  El 06 de enero del 2011 La Presidencia de la República hace la Donación de la 
EELF a la Universidad técnica del Norte mediante escritura pública, como se puede constatar 
en el (Anexo 1, documento 4). 
 
2.1.1 Ensayos Forestales en Eucalyptus spp., en la EELF. 
     El Instituto Ecuatoriano Forestal (INEFAN) creado en 1992 realizó ensayos en la EELF 
con diferentes especies de eucalipto con el fin de entender el comportamiento de su 
crecimiento por tener un alto índice de aceptación en el mercado: Crecimiento de Eucalyptus 
grandis plantado bajo dos espaciamientos y sitios, establecido en 1981; Crecimiento de 
5 
Eucalyptus grandis, establecido en Agosto de 1977;Análisis de crecimiento de Eucalyptus 
grandis, establecido en 1971; Adaptación de 10 especies del género Eucalyptus, establecido 
en marzo de 1970. (Aguirre, 1993) 
 
2.2 El Eucalipto en el Ecuador. 
     Una investigación de la FAO sobre el Eucalipto en Ecuador publicada en 1981, muestra 
que sus especies fueron introducidos a este país en el año de 1965, para fines de 
reforestación,  producción de leña y material de construcción.  Posteriormente fue difundido 
en varias provincias de la sierra ecuatoriana.  Los principales eucaliptos cultivados, para ese 
entonces fueron  E. globulus,  E. saligna, E. camaldulensis y otros pocos de E. robusta, E. 
botryoides, E. citriodora, E. grandis, E. maculata, E. microcorys, E. paniculata, E. 
propinqua, E. resinifera, E. tereticornis y E. umbra. 
 
2.3 Plantaciones forestales 
     Las plantaciones forestales son bosques que surgen por medio del establecimiento y 
manejo de especies forestales  de una o varias especies, y que son ubicadas en terrenos  donde 
se ha perdido su vegetación natural con el objeto de producir bienes y servicios para el ser 
humano. (CONAF, 2014; CONAFOR ,2013) 
 
2.4 Aprovechamiento forestal 
     El aprovechamiento forestal se ocupa de la extracción de los productos del bosque siendo 
estos: maderables y no maderables, para su posterior industrialización y comercialización de 
la madera. (FAO, 2008; GessiG, 2012)   
 
2.5 Del programa de corta en plantaciones comerciales  
     De acuerdo con el decreto ejecutivo No. 286 con fecha del 3 de abril del 2014, se 
transfiere al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca la competencia de 
regulación de plantaciones forestales y su manejo sustentable con fines comerciales, 
6 
establecidos en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que 
antes de esta fecha lo venía ejerciendo el Ministerio de Ambiente. (MAGAP, 2014) 
 
2.6 Sistema de Producción Forestal 
     El MAGAP a través de su base de datos del 2014, tiene para servicio de los usuarios el 
Sistema de Producción Forestal (SPF) que está regulado mediante el Acuerdo Ministerial 
327, publicado el 12 de agosto del 2014, que tiene como finalidad normar el aprovechamiento 
y movilización de madera de plantaciones comerciales. (MAGAP, 2014) 
 
2.7 Descripción del Eucalyptus grandis 
2.7.1   Taxonomía 
Especie:   Eucalyptus grandis de W. Hill ex Maiden  
Nombre común: Eucalipto o grandis 
 
2.7.2 Características dendrológicas 
     Las hojas jóvenes son ovadas y las adultas son lanceoladas a ampliamente lanceoladas. 
Las flores son blancas y crecen en umbelas axilares y simples (Hernández et al., 2006).  El 
fruto es una cápsula leñosa, cerrada de seis válvulas cobertoras (Meskimen & Francis, 2000). 
Tiene semillas de cantidad variable (3 a 25 unidades) de 1 mm de diámetro (Hernández et al., 
2006).  El tronco está cubierto por corteza fibrosa, de color gris claro y en la parte superior es 
blanca o verde azulada, lisa y se desprende en tiras largas2. 
 
2.7.3 Distribución geográfica 
     El Eucalyptus grandis es una especie originaria de Australia que se encuentra en un rango 
de 0 hasta 900 m.s.n.m. con una precipitación anual de 1.000 y 1780 mm, y una estación seca 
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de tres meses en promedio, con temperaturas: máxima de 35ºC y mínima de 5ºC (Hernández 
et al., 2006; Celulosa Argentina, 2008).  Esta es una especie exigente de luz y requiere 
luminosidades entre 1.000 y 1.500 horas de sol/año.  
 
2.7.4 Usos 
     En el Ecuador la madera de esta especie, principalmente se la utiliza en el aserrío para la 
elaboración de tablas, duelas, medias duelas, vigas y muebles, etc.  Así, como también sirve 
en el desenrollo para la fabricación de chapas decorativas, la madera redonda es utilizada 
para formar la parte principal o estructural de las viviendas y como combustibles en leña y 
carbón entre otros usos. (Maluenda, Araquistaín, Jensen, Nilsson & Pérez, 2002; Celulosa 
Argentina, 2008) 
 
2.8 Investigaciones de Eucalyptus grandis en Sudamérica 
2.8.1 Colombia  
     En Colombia estudios indican que el Eucalyptus grandis llega a obtener la máxima 
capacidad de carga de 712 m3/ha a los 16 años de edad. (Hernández et al., 2006) 
 
2.8.2 Uruguay  
     En Uruguay existen estudios sobre una serie de manejo silvicultural para obtener madera 
de alta calidad de las plantaciones de Eucalyptus grandis; a los 18 años de edad presenta 389 
m³/ha. (MGAP, 1996) 
 
2.8.3 Ecuador  
     En Ecuador un proyecto de factibilidad, realizado para la explotación forestal de 
Eucalyptus grandis en 50 hectáreas ubicadas en la localidad de Muisne, provincia de 
Esmeraldas.  Contempla la aplicación de densidades de 1110 árboles por hectárea, a una 
distancia de 3m x 3m.  Se espera rendimientos crecientes desde  200 m³/ha en los 5 años y 
hasta 400 m³/ha en el año 10. (Pacheco, 2010) 
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2.9 Inventarios forestales 
     Un inventario forestal es una herramienta que permite recolectar información necesaria 
para la toma de decisiones sobre un área forestal de acuerdo con los objetivos y en función de 
los métodos apropiados. (CATIE, 2002; Malleux, 1982) 
      
2.9.1 Tipos de inventarios forestales 
     Los inventarios forestales se clasifican según el método estadístico y según su objetivo. 
(Malleux, 1982)  
 
2.9.1.1 Clasificación de inventarios por el método estadístico 
 
(Malleux, 1982) 
 
2.9.1.2 Clasificación de inventarios según el objetivo  
 Inventario exploratorio  
 Inventario para manejo de bosques 
 Inventario para manejo de plantaciones  
 Inventario para aprovechamiento forestal  
(Malleux, 1982) 
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2.10 Planificación de inventarios forestales 
     La planificación permitirá tener en claro toda la información que se va a medir en el 
campo.  Cada fase del inventario debe tener un procedimiento lógico que permita tener la 
información requerida con menos costo y mínimo de error posible. (CATIE, 2002) 
 
2.11 Muestreo 
     El objetivo fundamental del muestreo es realizar deducciones correctas de la población, 
esto se justifica si la muestra es representativa de la población.   El margen de error es 
mínimo en una plantación el margen de error tiende a cero. (Jaramillo, 2008) 
 
2.11.1 Muestreo simple al azar 
     Este tipo de muestreo permite que cada una de las parcelas establecidas dentro de un área 
tenga la misma posibilidad de ser seleccionadas.  Al existir tal procedimiento de selección 
aleatoria es posible asumir que las características de interés identificadas en cada unidad de 
muestreo son variables alearías, independientes y con una distribución en particular. 
(Malleux, 1982; Torres & Magaña, 2000)  
 
2.12 Parámetros básicos de medición 
2.12.1 Altura total (H) 
     La altura total indica la totalidad en metros que tiene un árbol medido desde la base del 
tronco hasta el ápice del árbol. (Jaramillo, 2001) 
 
2.12.2 Altura comercial (Hc) 
     Definida como la distancia utilizable para comercialización dando entre nivel del tocón y 
la última poción utilizable. (Jaramillo, 2001) 
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2.12.3 Diámetro a la altura del pecho (DAP). 
     El Diámetro a la altura del pecho es un método uniforme que permite conocer el diámetro 
que tiene el fuste de un árbol a la altura de 1,30 m sobre el nivel del suelo, en terreno 
inclinado se mide desde la parte más alta del suelo. (Ugalde, 1981) 
 
2.12.4 Área basal 
     El área basal es el área en metros cuadrados del corte transversal de un árbol a la altura del 
pecho, permite conocer el estado y capacidad del rendimiento, obtenido a través de la media 
de su diámetro y la aplicación de su fórmula que proporciona el área del círculo obteniendo el 
AB. (Rodríguez & Cargua, 2013) 
 
2.12.5 Volumen de la madera en pie 
     El volumen de la madera en pie consiste en la suma de todos los volúmenes de los árboles 
de un área forestal, tomado el diámetro a la altura del pecho (1,30 m).  Esta variable se mide 
en metros cúbicos (m3). Además, permite conocer los recursos maderables disponibles3. 
  
2.13 Tala rasa 
     Consiste en cortar a la altura del tocón todos los árboles existentes de un área determinada. 
(González, Díaz & Pérez, 2011) 
  
2.14 Costos 
2.14.1 Costos fijos 
     Zárate (2012) y Jaramillo (2006) definen a los costos fijos como constantes durante un 
período definido, sin variar con las alternativas del nivel de la producción. 
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2.14.2  Costos variables  
     Zárate (2012) y Jaramillo (2006) opinan que los costos variables dependen del nivel de 
actividades o utilización que guardan relación directa con los volúmenes de fabricación. 
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CAPITULO III 
3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO 
3.1.1 Ubicación 
3.1.1.1 Política 
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 
Cantón:  Santo Domingo 
Parroquia:  Alluriquín   
Comunidad:  Chiriboga 
Sector:  Estación Experimental “La Favorita” 
Linderos:  Norte.-  Rio Saloya,  
Sur.-  Terrenos Baldíos, 
   Este.-  Quebrada Las Peñas  
Oeste.- Predio del Señor Ernesto Descalzi. Tal como se lo puede apreciar en la 
Figura 1. 
 
          
 Figura 1: Mapa de ubicación del sitio de estudio 
Fuente: El Autor 
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3.1.1.2 Geográfica 
Tabla 1: Coordenadas de ubicación de la Estación Experimental “La Favorita” 
Puntos Coordenadas X Coordenadas Y 
 
1 
 
 
745059 
 
9977328 
 
2 744376 9975325 
 
3 745873 9974642 
 
4 746876 9975230 
 
5 747378 9975913 
 
6 746595 9976995 
 
7 746067 9976545 
 
Área total:  504  ha 
Fuente: Cuamacás & Rosero (2005) 
 
3.1.2 Datos climáticos 
Cuamacás & Rosero (2005)  señalan datos climáticos de la EELF: 
 Temperatura media anual: 16°C  
 Precipitación medio anual: 3000 mm 
 
3.1.3 Clasificación ecológica 
     La Estación Experimental “La Favorita” está comprendida entre las formaciones 
vegetales: Bosques siempre verde montano bajo de la cordillera accidental de los Andes que 
comprende los bosques desde los 1300 a 1800 m.s.n.m. y bosque de neblina montano bajo 
que se distribuye desde los 1800 a 3000 m.s.n.m. (MAE, 2012) 
     Esta estación se encuentra ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
cantón Santo Domingo, parroquia Alluriquín, específicamente a cuatro kilómetros de la 
comunidad de Chiriboga. 
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3.2 MATERIALES Y EQUIPOS 
Los materiales y equipos que se utilizaron son: 
 GPS 
 Hipsómetro  
 Cámara fotográfica 
 Materiales de escritorio 
 Cinta métrica 
 Machetes 
 Pinturas en spray 
 Cordel  
 Cartas topográficas 
 
3.3 METODOLOGÍA 
     La metodológica que se aplicó fue la siguiente:   
 
3.3.1 Determinación del volumen de madera en la plantación 
3.3.1.1 Levantamiento planimétrico 
     Se procedió con la toma de los datos del perímetro de los cuatro lotes que conforman la 
plantación para obtener coordenadas UTM con un G.P.S. 
 
3.3.1.2 Elaboración del mapa base 
     Con ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se diseñó el mapa base del 
área de investigación, además, se determinó el área total de la plantación. 
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3.3.1.3 Inventario forestal 
1) Para esta actividad se aplicó un muestreo simple al azar por la eficacia y alta 
confiabilidad que brinda este tipo de inventario en el terreno. 
 
En 8,6 hectáreas de plantación se determinó 17 parcelas, con una intensidad de muestreo 
del 10 %, para ello, se usaron parcelas rectangulares de 500 m2 (25 x 20 m). 
 
2) Para ubicar las parcelas, en el mapa base se elaboró una cuadrícula sobre los cuatro lotes 
con celdas de 500 m² (20 x 25 m); finalmente se ubicó parcelas en el campo en función de 
la características topográficas del bosque (Pendiente), tratando que la muestra sea 
representativa de la población, como se puede apreciar en la Figura 2. 
 
Figura 2.  Ubicación de las parcelas en el mapa 
Fuente: El Autor 
3) En cada parcela se recolectó datos como: DAP, área basal, altura total y altura comercial. 
 
a) Diámetro a la altura de pecho (DAP) 
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La medición de la circunferencia a la altura del pecho se la realizó con cinta métrica a 1,30 m. 
del suelo y desde la parte superior del suelo, debido a que el terreno es inclinado, se pintó 
parte del anillo de medición.  Luego en la tabulación de datos se transformó el valor de la 
circunferencia a diámetro a la altura del pecho utilizando la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
 DAP: Diámetro a la altura del pecho 
C: Circunferencia (m) 
π: 3,1416 
 
b) Área basal (AB) 
     El área basal se determinó utilizando los datos de la circunferencia a 1,30 m y se 
transformó el valor mediante la siguiente formula: 
 
Donde: 
AB: área basal 
   C: circunferencia (m) 
    π :  3,1416 
 
c) Altura total (H) 
     Para la medición de la altura total se tomó la distancia vertical desde el nivel del suelo 
hasta el ápice del árbol, además de considerar la visibilidad e inclinación del mismo, esta 
medición se tomó con la ayuda de dos instrumentos de medida en altura como son: el 
hipsómetro Suunto y el hipsómetro digital Nikon.  
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d) Altura comercial (Hc) 
     La medición de la altura comercial se tomó la distancia vertical desde el nivel del tocón 
hasta el inicio de la primera ramificación existente.  Los instrumentos usados para la toma de 
este dato fueron el hipsómetro Suunto e hipsómetro digital Nikon. 
 
4) Con los datos obtenidos de cada parcela, se procedió al cálculo del volumen comercial de 
la plantación de eucalipto, utilizando la fórmula establecida por Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP, 2014) 
 
 
 
Donde:  
Vol.: volumen  de  madera en  metros cúbicos (m3) 
DAP:  diámetro a la altura del pecho (m) tomada a 1,30 metros desde el suelo  
 π: constante  matemática  que es  igual  3,1416 
 Hc:  altura  comercial en metros  
 f: factor de forma es igual 0,7 
 
5) Los parámetros dasométricos fueron analizados mediante la aplicación de medidas 
estadísticas (Anexo 4). 
 
6) Se realizaron gráficos de distribuciones diamétricas en función del número de árboles, del 
área basal y del volumen comercial. 
 
7) Además, hay que indicar que durante el inventario forestal se determinó la especie 
existente en el área de estudio de la Estación experimental La Favorita. 
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3.3.2 Elaboración del programa de corta 
     Para la elaboración del programa de corta se utilizó los lineamientos del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para el aprovechamiento de plantaciones 
forestales comerciales del MAGAP del año 2014. 
 
Pasos para elaborar el programa de corta: 
1. Carta de delegación por parte del propietario del terreno. 
2.  Solicitud de aprobación de programa de corta.  
3. Documentos personales del propietario de la plantación. 
4. Escritura de propiedad del predio. 
5. Obtención del certificado de registro de la propiedad. 
6. Levantamiento de la información sobre la ubicación del área de la plantación. 
7. Obtención del volumen comercial aprovechable. 
8. Elaboración del croquis de ubicación de la plantación a ser aprovechada 
9. Obtención del certificado actualizado de inscripción del predio en el Registro Forestal. 
 
3.3.3 Determinación de los costos del programa de corta  
     Los costos del programa de corta fueron determinados según las diferentes actividades 
ejecutadas, se distinguieron costos variables y costos fijos para calcular el costo total del 
programa como se puede apreciar en la Tabla 2: 
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Tabla 2: Actividades ejecutadas en la elaboración del programa de corta 
N° actividades Costos fijos Costos variables 
1 Transporte 
 
2 Alimentación 
 
3 
 
Mano de obra 
4 
 
Materiales y equipos 
5 
 
Impresiones y copias 
6 Gastos administrativos 
 
7 Certificado de gravamen 
 
Total 4 3 
Elaborado por: El autor 
 
3.3.4 Socialización de la propuesta 
     Se convocó a una reunión de socialización, con la presencia del comité asesor de trabajo 
de grado y autoridades de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales 
(FICAYA), para conocer los resultados de la investigación y todos los pasos que se 
desarrollaron para elaborar el programa de corta para el aprovechamiento de plantaciones 
forestales comerciales que establece el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP). 
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CAPITULO IV 
 
4 RESULTADOS  
4.1 Área de la plantación  
     El área total de la plantación de Eucalyptus grandis de la Estación Experimental “La 
Favorita” fue de 8,6 ha, la misma que está dividida en cuatro lotes con diferentes áreas, como 
se puede apreciar en la Tabla 3:  
Tabla 3: Área por lotes 
Lote Ha 
I 
II 
1,6 
5,6 
III 
IV 
1,1 
0,4 
Total 8,6 
Elaborado por: El autor 
 
4.2 Volumen de la plantación 
El volumen comercial de Eucalyptus grandis fue de 538,33 m³/parcela y 633,33 m³/ha y el 
volumen total de la plantación fue de 5446,61 m³, como se puede apreciar en la Tabla 4:  
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Tabla 4: Volumen comercial de la plantación 
Lotes Parcelas Vol. (m³/parcela) 
Vol. Promedio 
(m³/hectárea) 
Vol. (m³/Total 
Bosque) 
I 
1 28,72     
2 11,77     
3 40,04     
II 
4 31,04     
5 35,12     
6 27,64     
7 26,65     
8 38,89     
9 20,07     
10 39,77     
11 25,35     
12 34,87     
13 30,91     
14 31,42     
III 
15 34,16     
16 29,52     
IV 17 52,40     
TOTAL 538,33 633,33 5446,61 
Elaborado por: El autor 
 
4.3 Número de árboles en la plantación 
     Se contabilizó un total de 190 individuos de Eucalyptus grandis en 8.500 m² de bosque, 
correspondiente a las 17 parcelas inventariadas, como se puede apreciar en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Número de individuos por parcela 
Parcelas No. árboles/parcela 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
6 
6 
19 
15 
10 
5 
10 
16 
11 
14 
7 
9 
14 
12 
11 
8 
17 
Total 190 
Elaborado por: El autor 
 
     Con los datos obtenidos por parcela se llegó a determinar 224 árboles por hectárea, 
aproximadamente un total de 1.926 individuos existentes en las 8,6 ha de la plantación de 
Eucalyptus grandis. 
 
4.4 Estimadores estadísticos de las variables de evaluación 
     En la Tabla 6 se observa el análisis estadístico del volumen comercial por hectárea, se 
obtuvo un error de muestreo de 6,9%, este valor es aceptable en un inventario forestal según 
la normativa del MAGAP del año 2014, considera un máximo de error del 20%. 
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Tabla 6: Análisis estadístico del volumen comercial por hectárea 
    Estimadores estadísticos                                                           Vol. (m³) /ha 
Número de parcelas muestra 
Número de parcelas población 
Sumatoria total por parcela 
Media 
Desviación 
Coeficiente de variación % 
Error estándar 
Error de muestreo 
Error de muestreo % 
Límites de la media inferior 
Límites de la media superior 
Límites de la muestra inferior 
Límites de la muestra superior 
Límites de la población inferior 
Límites de la población superior 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
n 
N 
SX 
X 
S 
Cv% 
Sx 
E 
E % 
Lxi 
LXs 
Lni 
Lns 
LNi 
17 
174 
538,33 
31,67 
8,92 
28,16 
2,16 
4,59 
6,9 
27,08 
36,25 
460,38 
616,27 
4712,12 
6307,75 
 
 
 
 
m³/n 
m³/ha 
m³/ha 
m³/ha 
m³/ha 
m³/ha 
m³/ha 
m³/n 
m³/n 
m³/N 
m³/N LNs 
Elaborado por: El Autor 
 
4.5 Distribuciones diamétricas en función de las variables 
     La distribución de individuos por clase diamétrica se presenta en la Figura 3, donde se 
observa que el mayor porcentaje de individuos se encuentra en la clase tercera (30-40 cm) 
con 27%, y el menor porcentaje se encuentra en la clase séptima (70-80 cm) con 1%. 
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Figura 3: Distribución de individuos por clase diamétrica 
Fuente: El Autor 
 
 
     El volumen comercial de la plantación de Eucaliptus grandis se presenta en la Figura 4. 
Se observa que el mayor volumen está en la clase quinta (50-60 cm) con 163,328 m³, 
mientras que el menor volumen se encuentra en la clase primera (10-20 cm) con 2,015 m³. 
 
 
Figura 4: Distribución del volumen por clase diamétrica 
Fuente: El Autor 
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     El área basal de la plantación de Eucaliptus grandis se presenta en la Figura 5, en la cual 
se muestra el mayor valor en la clase quinta (50-60 cm) con 7,310 m², mientras el menor 
valor se presenta en la clase primera (10-20 cm) con 0,123 m². 
 
Figura 5: Distribución del área basal  por clase diamétrica 
Fuente: El Autor 
 
 
 
4.6 Determinación de la especie   
     La especie existente en el área estudiada fue Eucaliptus grandis, que data desde el año 
1970, establecida en conjunto con 10 especies del genero Eucaliptus  para el estudio de 
crecimiento y adaptación. 
 
4.7 Programa de corta 
     El programa de corta se elaboró de acuerdo con los procedimientos establecidos por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para plantaciones forestales 
comerciales del año 2014, como se puede apreciar en el formato del programa de corta del 
Anexo 1. 
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4.8 Costos de la elaboración del programa de corta 
     En la Tabla 7 se puede apreciar los costos de la elaboración del programa de corta 
Tabla 7: Costo de elaboración del programa de corta 
Concepto 
Costos fijos 
(Usd) 
Costos variables 
(Usd) 
Subtotal  
(Usd) 
Transporte 100,2 
 
100,2 
Alimentación 370 
 
370 
Mano de obra 
 
1.975 1.975 
Materiales y equipos 
 
1.580 1.580 
Impresiones y copias 
 
20 20 
Gastos 
administrativos 
50 
 
50 
Certificado de 
gravamen 
7 
 
7 
Total 427,00 3.675,20 4.102,20 
Elaborado por: El autor 
 
4.9 Socialización de la propuesta 
     Como resultado de la socialización, la Universidad Técnica del Norte aceptó la propuesta 
del programa de corta para el aprovechamiento del Eucalyptus grandis en la Estación 
Experimental “La Favorita”. 
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DISCUSIÓN 
     La Estación Experimental “La Favorita” de propiedad de la Universidad Técnica del 
Norte, se encuentra ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, parroquia 
Alluriquín, específicamente a cuatro kilómetros de la comunidad de Chiriboga. 
 
     Tiene como objetivo principal el fortalecimiento académico, científico y práctico de los 
estudiantes4.  Además, cuenta con ensayos forestales de especies nativas y exóticas; como es 
el caso del Eucaliptus grandis, establecida en el año de 1970 por el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería.  Luego la plantación de eucalipto pasó a cargo del INEFAN, que realizó 
investigaciones sobre el crecimiento de diferentes especies de eucalipto, entre ellas el 
Eucaliptus grandis. (Aguirre, 1993) 
 
     Actualmente el bosque de Eucalyptus grandis abarca 8,6 ha, que se divide en cuatro lotes 
con diferentes áreas. 
 
     El volumen comercial promedio existente en la plantación del Eucalyptus grandis de la 
Estación Experimental “La Favorita” fue de 633,33 m³/ha de madera en pie a los 45 años de 
edad; este volumen es mayor al reportado en otro estudio llevado a cabo en la plantación de 
Eucalyptus grandis de la EELF, en donde se encontró que el volumen promedio fue de 
254,84 m³/ha a los 20 años de edad (Aguirre, 1993), esta diferencia se da porque la plantación 
no tuvo un manejo adecuado y no se aprovechó en el ciclo de corta normal (15 – 20 años), sin 
embargo, el volumen actual es mayor a los reportados en otros países como es el caso de 
Uruguay donde se obtuvo 389 m³/ha a los 18 años de edad (MGAP, 1996), solo son 
superados por datos reportados en plantaciones de Colombia donde se obtuvo 712 m³/ha a los 
16 años de edad (Hernández et al. 2006). En cambio, en Ecuador un estudio de proyección 
realizado en la provincia de Esmeraldas indica un volumen de 400 m³/ha a los 10 años 
(Pacheco, 2010), este valor es inferior en comparación con la plantación de EELF.   
 
                                                 
4 Datos obtenidos de la página web de la FICAYA, 2014 
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     El área basal encontrada en la EELF fue de 30,07 m²/ha a los 45 años de edad, este 
resultado es mayor al estudio llevado a cabo la EELF a los 20 años de edad, en donde se 
encontró que el área basal fue de 23,50 m²/ha (Aguirre, 1993), estos valores son inferiores al 
reportado en Colombia donde se obtuvo 45 m²/ha a los 25 años de edad (Hernández et al. 
2006), al igual que datos de Uruguay donde se muestra 47,6 m²/ha a los 18 años de edad 
(MGAP, 1996), siendo este dato superior a los datos de la EELF y Colombia.  Claramente, 
esta variación en los volúmenes y áreas se da por las diferentes edades en las que se hicieron 
las observaciones en las plantaciones comerciales de Eucalyptus grandis. 
 
     Además, hay que indicar que en la EELF no se hizo el aprovechamiento del eucalipto a 
una época adecuada lo que ha ocasionado que los árboles se encuentre sobre maduros y 
probablemente esté produciendo grandes pérdidas a la Universidad Técnica del Norte, no 
solo por la madera que se pudo haber aprovechado, sino por los daños que ocasiona la caída 
de los arboles al resto de la plantación.  Este proceso seguirá avanzando durante el periodo de 
vida del bosque, mientras no se toma la decisión de realizar el aprovechamiento total de la 
madera del Eucalyptus grandis.   
 
     Para llegar al aprovechamiento forestal del recurso madera se hace necesario reunir una 
serie estudios complementarios como el análisis de rentabilidad, en donde se debe señalar que 
esta propuesta del programa de corta, no abarcó este análisis, por lo que es pertinente 
realizarlo, ya que los resultados permitirían tomar decisiones posteriores a las autoridades 
encargadas.
29 
CAPITULO V 
5 CONCLUSIONES 
 La especie existente en la plantación de la Estación Experimental “la Favorita fue 
Eucalyptus grandis. 
 El volumen comercial que se obtuvo en la plantación de Eucalyptus grandis fue 
de 5.446,61 m³ en las 8,6 ha.  
 La investigación contiene todos los pasos para que el programa de corta sea 
aprobado ante la autoridad pertinente, que es el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y poder aprovechar la madera de 
Eucalyptus grandis en la EELF. 
 El valor por metro cubico para la elaboración del programa de corta en las 
condiciones que presenta la plantación de Eucalyptus grandis en la Estación 
Experimental “La Favorita” es 0,75 dólares americanos. 
 Se obtuvo la aceptación de todo el documento por parte de las autoridades de la 
Universidad Técnica del Norte a la propuesta del Programa de Corta para el 
aprovechamiento del Eucalyptus grandis. 
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6 RECOMENDACIONES 
 Realizar el análisis de rentabilidad para el aprovechamiento forestal de la plantación 
del Eucalyptus grandis en la Estación Experimental “La Favorita”. 
 Realizar el aprovechamiento de la plantación de Eucalyptus grandis en la Estación 
Experimental “La Favorita” por razón que el turno de corta a finalizado.  
 Registrar el predio de la Estación Experimental “La Favorita” en el Registro Forestal 
establecido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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8   ANEXOS 
Anexos 1: Propuesta 
1. Carta de delegación  
Ibarra, 03 de Febrero del 2015 
 
Dr. 
Oswaldo Espinosa 
DIRECTOR MAGAP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  
Presente. 
De mis consideraciones: 
Yo, Miguel Edmundo Naranjo Toro portador de la C.C. 1704464450 en calidad de 
representante legal de la Estación Experimental La Favorita de propiedad de la Universidad 
Técnica del Norte,  que se encuentra ubicada en la parroquia de Alluriquín, cantón Santo 
Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, delego al Sr. Carlos Gonzalo 
Meneses Mallama portador de la cedula de ciudadanía 0401722780 quien será encargado de 
elaborar el programa de corta para el aprovechamiento del Eucalyptus grandis (Eucalipto).  
 
Miguel Edmundo Naranjo Toro 
C.C. 1704464450 
 
Delegado 
Carlos Gonzalo Meneses Mallama  
C.C. 0401722780 
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2. Solicitud de aprobación de programa de corta.  
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3. Documentos personales del rector de la Universidad Técnica del Norte 
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4. Escritura de Donación de la Estación Experimental La Favorita   
 
40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 
45 
 
46 
 
47 
 
48 
 
49 
 
50 
 
51 
 
52 
 
53 
5. Certificado de gravamen 
 
54 
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6. Programa de corta 
Elaborado con estricta responsabilidad del Sr. Carlos Meneses., amparado en la nueva 
normativa legal vigente.     
Firma………………………………………  Firma…………………………………. 
Dr. Miguel Naranjo Toro               Carlos Meneses. 
CC:   1704464450      CC: 0401722780 
Rector de la UTN      Elaborado por:  
     
Dirección Provincial MAGAP Santo Domingo de los Tsáchilas 
    
Recibido por:      Fecha: 
Inspección realizada por:    Fecha: 
Aprobado por:      Nº de registro: 
 
I. Ubicación y tenencia del área del programa corta 
 
a) Ubicación del área 
 
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 
Cantón: Santo Domingo  
Parroquia: Alluriquín 
Sector: Estación Experimental La Favorita 
 
Área total:    504 ha  
Área a explotar:  8,6 ha. 
Altitud:            1800 msnm 
 
 
b) Coordenadas de la Estación Experimental La Favorita:  
 
PUNTOS X Y 
1 744755 E 9977063 N 
2 744153 E 9974906 N 
3 745624 E 9974277 N 
4 746707 E 9974936 N 
5 747079 E 9975526 N 
6 746308 E 9976632 N 
7 745837 E 9976172 N 

56 
c) Referencia para ubicación del área: Se debe llegar hasta la  comunidad de 
Chiriboga, y entrar por la vía privada que lleva a la Estación Experimental La 
Favorita, ubicada a 4 km de la entrada de la estación se encuentra el área a aprovechar 
de eucalipto de propiedad de la Universidad Técnica del Norte. 
d) Linderos: 
 
Norte:   Río Saloya. 
Sur:   Terrenos Baldíos Transito Morales. 
Este.   Quebrada Las Peñas. 
Oeste:  Predio del Señor Ernesto Descalzi. 
 
 
 
II. Existencia de madera y aprovechamiento estimado 
 
                            
Existencia de maderas y tabla de contenido 
Nombres Número 
de 
árboles 
Volumen 
m3 
Productos 
que se 
movilizan 
Dimensiones  
Número 
de 
unidades 
volumen 
movilizado 
m3 
Común Científico L 
A 
(D) 
E   
          
Eucalipto 
Eucalyptus 
grandis 
224 633,33 
Vigas 
 
  V  V  V V 633,33 
    Duelas   V  V  V V  
          
    Tablón   V   V   V V  
          
    Leña    V  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
TOTAL  224 633,33      633,33 
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7. Inventario Forestal  
 
 
 
Propietario:    Universidad Técnica del Norte 
CC:      1060001070001     
Fecha del Inventario:  11 de  Septiembre 2014  
Superficie del bosque:  8,6 ha 
Superficie Inventariada:  0,05 ha 
Tipo de Inventario: Parcelas  rectangulares de 500m²  
Formula del Volumen: (0.7854 * (DAP2)*H*0.7) 
 
 
 
ANEXO 1. PROGRAMA DE CORTA PARA ÁRBOLES DE PLANTACIONES 
FORESTALES COMERCIALES 
              
Elaborado por: 
   
No. De Cédula:    
Carlos Meneses 
 
     0401722780 
 
  
 
Oficina MAGAP: 
    
  
  
     
  
Recibido por: 
   
Fecha: 
 
  
  
     
  
Aprobado por: 
   
Fecha: 
 
  
  
     
  
Nro. De Registro de Aprobación: 
    
  
              
 
I. UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROGRAMA DE CORTA 
      
  
     
  
Provincia: Santo Domingo  
 
Cantón: Santo Parroquia: Alluriquín   
  de los Tsáchilas 
  
Domingo 
 
  
Área total a ser aprovechada: 
 
8,6 ha 
  
  
  
     
  
Referencias para ubicación del área:  a 4 km de la comunidad de Chiriboga 
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III. REGISTRO DE ÁRBOLES A CONTAR PARA INVENTARIO FORESTAL 
   
  
     
  
a) Registro de Árboles en la 
Parcela 
   
  
  
     
  
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 1 
  
745660 9975968 
  
grandis 
 
  
745660 9975948 
    
  
745635 9975948 
    
  
745635 9975968 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,51 51,00 7,273 
2 0,45 48,00 5,391 
3 0,38 50,00 3,878 
4 0,37 39,50 2,910 
5 0,48 50,00 6,267 
6 0,38 38,00 2,998 
  
  
 Volumen 28,72 
  
  
No. Total de árboles 6 
              
  
     
  
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 2 
  
745685 9976028 
  
grandis 
 
  
745685 9976008 
    
  
745660 9976008 
    
  
745660 9976028 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,22 14,00 0,38 
2 0,33 29,00 1,75 
3 0,64 29,50 6,64 
4 0,34 34,50 2,20 
5 0,18 32,50 0,55 
6 0,13 25,50 0,25 
  
  
 Volumen 11,77 
  
  
No. Total de árboles 6 
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Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 3 
  
745635 9976028 
  
grandis 
 
  
745635 9976008 
    
  
745610 9976008 
    
  
745610 9976028 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,44 46,50 4,86 
2 0,22 30,00 0,77 
3 0,25 33,00 1,09 
4 0,27 34,50 1,39 
5 0,18 23,50 0,44 
6 0,49 37,00 4,82 
7 0,35 51,00 3,44 
8 0,23 35,00 0,98 
9 0,35 39,00 2,63 
10 0,32 37,00 2,02 
11 0,44 50,50 5,28 
12 0,12 29,00 0,22 
13 0,23 18,00 0,52 
14 0,35 36,50 2,46 
15 0,30 33,00 1,59 
16 0,30 40,50 1,99 
17 0,23 32,50 0,91 
18 0,44 40,50 4,36 
19 0,12 29,00 0,25 
  
  
 Volumen 40,04 
  
  
No. Total de árboles 19 
 
 
 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 4 
  
746360 9976368 
  
grandis 
 
  
746360 9976348 
    
  
746335 9976348 
    
  
746335 9976368 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
60 
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,34 22,56 1,41 
2 0,24 17,37 0,57 
3 0,25 9,60 0,32 
4 0,73 34,14 10,06 
5 0,32 26,82 1,52 
6 0,40 32,92 2,95 
7 0,24 12,04 0,38 
8 0,30 15,85 0,76 
9 0,30 8,38 0,41 
10 0,48 24,23 3,04 
11 0,45 26,97 3,03 
12 0,40 23,01 2,07 
13 0,28 16,92 0,72 
14 0,37 20,88 1,54 
15 0,37 30,18 2,26 
  
  
 Volumen 31,04 
  
  
No. Total de árboles 15 
  
     
  
 
  
  
  
Especie:  
  
Eucalyptus 
    
Coordenada UTM:  
N° de Parcela: 5 
  
746185 9976008 
  
grandis 
 
  
746185 9976028 
    
  
746160 9976028 
    
  
746160 9976008 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,61 33,68 6,84 
2 0,44 34,75 3,63 
3 0,30 15,85 0,80 
4 0,30 12,04 0,59 
5 0,40 21,64 1,94 
6 0,55 32,61 5,50 
7 0,31 20,27 1,06 
8 0,54 46,02 7,41 
9 0,46 34,14 4,06 
10 0,44 30,94 3,28 
  
  
 Volumen 35,12 
  
  
No. Total de árboles 10 
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Especie:  
 
 
Eucalyptus 
  
Coordenada UTM:  
N° de Parcela: 6 
  
746160 9976048 
  
grandis 
 
  
746160 9976068 
    
  
746135 9976068 
    
  
746135 9976048 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,55 28,96 4,83 
2 0,31 14,63 0,79 
3 0,57 30,33 5,47 
4 0,60 32,77 6,38 
5 0,61 50,00 10,16 
  
  
 Volumen 27,64 
  
  
No. Total de árboles 5 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 7 
  
746110 9976008 
  
grandis 
 
  
746110 9976028 
    
  
746085 9976028 
    
  
746085 9976008 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,49 44,04 5,82 
2 0,37 16,15 1,23 
3 0,29 26,67 1,23 
4 0,24 13,56 0,42 
5 0,47 31,70 3,87 
6 0,53 29,57 4,54 
7 0,55 27,89 4,60 
8 0,29 28,50 1,29 
9 0,29 18,29 0,84 
10 0,44 26,52 2,81 
  
  
 Volumen 26,65 
  
  
No. Total de árboles 10 
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Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 8 
  
746060 9976028 
  
grandis 
 
  
746060 9976048 
    
  
746035 9976048 
    
  
746035 9976028 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,42 15,70 1,55 
2 0,45 25,15 2,75 
3 0,39 9,60 0,78 
4 0,53 33,38 5,12 
5 0,38 16,92 1,33 
6 0,26 13,87 0,53 
7 0,34 23,32 1,51 
8 0,58 38,40 7,01 
9 0,35 26,52 1,82 
10 0,49 29,11 3,80 
11 0,46 34,59 4,05 
12 0,32 24,99 1,39 
13 0,30 23,01 1,13 
14 0,35 24,38 1,61 
15 0,32 17,98 1,02 
16 0,41 36,88 3,47 
  
  
 Volumen 38,89 
  
  
No. Total de árboles 16 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 9 
  
745985 9975968 
  
grandis 
 
  
745985 9975988 
    
  
746010 9975988 
    
  
746010 9975968 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,30 33,00 1,66 
2 0,25 29,25 1,02 
3 0,29 37,50 1,69 
4 0,55 28,96 4,88 
63 
5 0,36 34,50 2,41 
6 0,27 25,60 1,03 
7 0,34 16,92 1,06 
8 0,39 24,99 2,07 
9 0,25 15,39 0,54 
10 0,38 28,19 2,19 
11 0,34 24,23 1,52 
  
  
 Volumen 20,07 
  
  
No. Total de árboles 11 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 10 
  
745960 9975928 
  
grandis 
 
  
745985 9975928 
    
  
745985 9975908 
    
  
745960 9975908 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,25 33,50 1,19 
2 0,25 25,25 0,86 
3 0,42 31,55 3,06 
4 0,38 28,65 2,30 
5 0,25 17,83 0,59 
6 0,62 36,42 7,64 
7 0,33 24,69 1,46 
8 0,39 27,28 2,26 
9 0,47 39,47 4,75 
10 0,41 23,77 2,20 
11 0,48 27,28 3,42 
12 0,52 32,61 4,83 
13 0,42 35,20 3,47 
14 0,37 23,62 1,74 
  
  
 Volumen 39,77 
  
  
No. Total de árboles 14 
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Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 11 
  
746035 9975948 
  
grandis 
 
  
746035 9975928 
    
  
746060 9975928 
    
  
746060 9975948 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,49 29,41 3,89 
2 0,55 11,58 1,93 
3 0,61 36,12 7,49 
4 0,55 25,45 4,29 
5 0,35 19,81 1,34 
6 0,50 30,18 4,20 
7 0,37 30,02 2,21 
  
  
 Volumen 25,35 
  
  
No. Total de árboles 7 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 12 
  
746060 9975908 
  
grandis 
 
  
746085 9975908 
    
  
746085 9975888 
    
  
746060 9975888 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,57 34,44 6,15 
2 0,49 33,38 4,41 
3 0,45 31,24 3,51 
4 0,39 31,24 2,68 
5 0,63 36,58 7,91 
6 0,55 35,05 5,78 
7 0,27 16,31 0,67 
8 0,42 25,91 2,55 
9 0,35 18,14 1,22 
  
  
 Volumen 34,87 
  
  
No. Total de árboles 9 
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Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 13 
  
746035 9975888 
  
grandis 
 
  
746010 9975888 
    
  
746010 9975868 
    
  
746035 9975868 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,27 18,14 0,71 
2 0,41 36,73 3,40 
3 0,25 16,76 0,55 
4 0,39 29,11 2,49 
5 0,37 28,96 2,13 
6 0,31 21,34 1,14 
7 0,56 34,75 5,93 
8 0,37 17,68 1,30 
9 0,21 23,16 0,55 
10 0,20 9,30 0,21 
11 0,56 28,96 5,05 
12 0,32 28,96 1,68 
13 0,30 10,06 0,50 
14 0,50 38,25 5,25 
  
  
 Volumen 30,91 
  
  
No. Total de árboles 14 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 14 
  
746035 9975848 
  
grandis 
 
  
746035 9975828 
    
  
746060 9975828 
    
  
746060 9975848 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,68 30,63 7,89 
2 0,37 27,43 2,02 
3 0,25 22,56 0,80 
4 0,43 27,13 2,71 
5 0,24 11,58 0,37 
6 0,32 26,21 1,49 
66 
7 0,51 35,66 5,15 
8 0,59 38,71 7,38 
9 0,13 21,00 0,21 
10 0,24 15,70 0,49 
11 0,34 28,50 1,82 
12 0,29 24,08 1,09 
  
  
 Volumen 31,42 
  
  
No. Total de árboles 12 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 15 
  
746360 9975988 
  
grandis 
 
  
746385 9975988 
    
  
746360 9975968 
    
  
746385 9975968 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,41 26,52 2,42 
2 0,36 20,57 1,49 
3 0,42 37,49 3,58 
4 0,29 24,99 1,13 
5 0,35 16,61 1,14 
6 0,42 32,16 3,07 
7 0,51 27,58 3,93 
8 0,54 31,24 4,97 
9 0,29 14,94 0,69 
10 0,64 35,81 8,14 
11 0,53 22,86 3,59 
  
  
 Volumen 34,16 
  
  
No. Total de árboles 11 
  
     
  
  
             
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 16 
  
746410 9975968 
  
grandis 
 
  
746435 9975968 
    
  
746410 9975948 
    
  
746435 9975948 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
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No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,59 32,61 6,15 
2 0,54 27,13 4,32 
3 0,43 19,51 1,95 
4 0,53 40,08 6,30 
5 0,24 7,92 0,25 
6 0,40 24,99 2,21 
7 0,46 30,33 3,60 
8 0,48 37,80 4,74 
  
  
 Volumen 29,52 
  
  
No. Total de árboles 8 
  
     
  
              
Coordenada UTM:  
 
Especie:  Eucalyptus 
N° de Parcela: 17 
  
746360 9976368 
  
grandis 
 
  
746360 9976348 
    
  
746335 9976348 
    
  
746335 9976368 
    
  
  
     
  
Área de la Parcela (m2): 500 
   
  
  
     
  
No. Árbol DAP (m) Altura Comercial (m) Volumen (m3) 
1 0,67 30,48 7,56 
2 0,41 15,54 1,46 
3 0,29 25,30 1,19 
4 0,44 38,86 4,12 
5 0,17 6,86 0,10 
6 0,31 20,73 1,06 
7 0,57 30,48 5,50 
8 0,51 32,00 4,51 
9 0,53 28,50 4,37 
10 0,27 17,37 0,70 
11 0,49 30,63 3,99 
12 0,34 24,99 1,62 
13 0,60 30,63 5,97 
14 0,38 26,06 2,09 
15 0,66 14,94 3,56 
16 0,48 20,88 2,62 
17 0,39 23,47 1,95 
  
  
 Volumen 52,40 
  
  
No. Total de árboles 17 
  
     
  
Nota: se  debe realizar un registro por cada parcela establecida en el área de aprovechamiento.  
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 b) Resumen de Registro de Árboles a Cortar 
  
  
  
     
  
  N° de Parcela N° de Árboles Volumen (m³)   
  1 6 28,72   
  2 6 11,77   
  3 19 40,04   
  4 15 31,04   
  5 10 35,12   
  6 5 27,64   
  7 10 26,65   
  8 16 38,89   
  9 11 20,07   
  10 14 39,77   
  11 7 25,35   
  12 9 34,87   
  13 14 30,91   
  14 12 31,42   
  15 11 34,16   
  16 8 29,52   
  17 17 52,40   
Total 17 190  538,33   
Volumen/ha     633,33   
Árboles/ha   224     
  
     
  
 
Fórmula para calcular el volumen de un árbol 
 
Vol. = DAP2 x  π x Hc. x f 
                     4 
 
Donde:  
 
 
Vol.= volumen  de  madera en  metros cúbicos (m3) 
 
DAP: diámetro a la altura del pecho (m) tomada a 1,30 metros desde el suelo  
 
π= constante  matemática  que es  igual  3,1416 
 
Hc= altura  comercial en metros  
 
f= factor de forma= 0,7 
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III. ACUERDO - COMPROMISO 
          
Nosotros, los que a continuación firmamos, aseguramos que la información contenida en el 
presente documento es verdadera. Acordamos efectuar el aprovechamiento de la madera de los 
árboles indicados anteriormente, de acuerdo a lo estipulado en este Programa de Corta y en las 
normas legales pertinentes. Nos comprometemos, además, a notificar cualquier modificación del 
programa de corta, antes de su ejecución. 
      
  
Lugar y fecha: 
     
  
  
     
  
Firma del propietario o posesionario 
 
Cédula de Identidad   
  
     
  
      
  
  
     
  
  
     
  
      Carlos Gonzalo Meneses Mallama* 
 
0401722780 
 
  
  
     
  
      
  
      
  
  
     
  
      Miguel Edmundo Naranjo Toro** 
 
1704464450 
 
  
  
     
  
      
  
  
     
  
* Delegado debidamente autorizado 
   
  
** Representante legal para el caso de personas jurídicas. 
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8. Croquis del prédio 
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9.  Georefenreciación de la plantación 
 
72 
9.1. Coordenadas de los lotes  
 
COORDENADAS LOTE I 
N° X Y Z 
1 745695 9975937 1814 
2 745693 9975982 1821 
3 745696 9976004 1826 
4 745697 9976035 1829 
5 745699 9976062 1834 
6 745683 9976063 1843 
7 745668 9976063 1855 
8 745650 9976062 1861 
9 745649 9976060 1872 
10 745621 9976059 1886 
11 745619 9976060 1891 
12 745588 9976052 1900 
13 745588 9976044 1899 
14 745583 9976038 1897 
15 745594 9976027 1897 
16 745588 9976011 1901 
17 745588 9976003 1900 
18 745583 9975960 1897 
19 745568 9975962 1910 
20 745551 9975963 1920 
21 745543 9975966 1926 
22 745541 9975963 1930 
23 745538 9975951 1935 
24 745524 9975947 1942 
25 745515 9975954 1948 
26 745510 9975951 1953 
27 745502 9975937 1954 
28 745497 9975929 1957 
29 745494 9975918 1955 
30 745504 9975925 1949 
31 745523 9975926 1942 
32 745533 9975932 1936 
33 745543 9975932 1929 
34 745572 9975935 1918 
35 745591 9975932 1905 
36 745604 9975936 1896 
37 745623 9975925 1878 
38 745629 9975926 1872 
39 745651 9975935 1865 
40 745652 9975933 1853 
73 
41 745673 9975937 1840 
 
 
COORDENADAS LOTE II 
N X Y Z 
1 745902 9975924 1785 
2 745907 9975907 1791 
3 745918 9975900 1795 
4 745938 9975882 1804 
5 745957 9975874 1808 
6 745965 9975886 1812 
7 745979 9975858 1817 
8 745991 9975836 1816 
9 746005 9975826 1816 
10 746042 9975804 1812 
11 746041 9975807 1811 
12 746058 9975819 1812 
13 746060 9975816 1813 
14 746085 9975823 1812 
15 746082 9975832 1815 
16 746108 9975840 1818 
17 746116 9975857 1820 
18 746115 9975864 1816 
19 746109 9975917 1817 
20 746116 9975946 1814 
21 746106 9975919 1817 
22 746133 9975942 1823 
23 746123 9975960 1808 
24 746133 9975978 1808 
25 746145 9975952 1818 
26 746161 9975957 1819 
27 746163 9975944 1819 
28 746166 9975942 1825 
29 746184 9975934 1824 
30 746190 9975931 1824 
31 746188 9975920 1829 
32 746178 9975899 1840 
33 746198 9975904 1840 
34 746215 9975911 1839 
35 746226 9975916 1836 
36 746246 9975916 1835 
37 746251 9975933 1826 
38 746254 9975955 1815 
39 746255 9975975 1810 
74 
40 746263 9976003 1804 
41 746267 9976017 1788 
42 746246 9976011 1779 
43 746239 9976001 1780 
44 746230 9976005 1776 
45 746228 9975994 1776 
46 746203 9976010 1775 
47 746198 9976033 1769 
48 746209 9976051 1759 
49 746192 9976067 1754 
50 746199 9976076 1751 
51 746191 9976091 1748 
52 746169 9976097 1747 
53 746160 9976077 1753 
54 746169 9976097 1747 
55 746147 9976082 1750 
56 746141 9976082 1747 
57 746141 9976082 1748 
58 746138 9976082 1746 
59 746122 9976067 1750 
60 746116 9976065 1752 
61 746116 9976067 1745 
62 746103 9976079 1746 
63 746083 9976089 1744 
64 746077 9976092 1744 
65 746077 9976095 1751 
66 746072 9976078 1749 
67 746068 9976087 1747 
68 746053 9976069 1750 
69 746046 9976078 1747 
70 746039 9976085 1748 
71 746033 9976083 1749 
72 746026 9976082 1750 
73 746019 9976081 1751 
74 745995 9976081 1751 
75 745997 9976069 1758 
76 745995 9976043 1765 
77 745990 9976042 1767 
78 745973 9976054 1757 
79 745968 9976040 1756 
80 745970 9976038 1758 
81 745969 9976036 1759 
82 745968 9976033 1759 
83 745966 9976021 1771 
75 
84 745976 9976014 1775 
85 745980 9976016 1778 
86 745997 9976012 1779 
87 745992 9976002 1781 
88 746001 9976000 1781 
89 745982 9975997 1786 
90 745979 9975993 1786 
91 745964 9975973 1787 
92 745958 9975956 1785 
93 745951 9975948 1782 
 
 
COORDENADAS LOTE III 
N X Y Z 
1 746348 9976025 1751 
2 746365 9976024 1799 
3 746375 9976012 1812 
4 746401 9976008 1811 
5 746422 9975988 1812 
6 746443 9975986 1813 
7 746460 9975981 1818 
8 746479 9975961 1825 
9 746472 9975938 1831 
10 746458 9975922 1843 
11 746439 9975915 1850 
12 746436 9975916 1850 
13 746412 9975934 1844 
14 746387 9975931 1840 
15 746362 9975940 1836 
16 746344 9975941 1834 
17 746337 9975939 1832 
18 746337 9975939 1828 
19 746321 9975955 1827 
20 746334 9975964 1823 
21 746320 9975973 1823 
22 746320 9975974 1822 
23 746316 9975987 1820 
24 746326 9976010 1818 
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COORDENADAS LOTE IV 
N X Y Z 
1 746378 9976359 1759 
2 746383 9976341 1761 
3 746368 9976342 1761 
4 746365 9976348 1758 
5 746343 9976324 1754 
6 746322 9976334 1751 
7 746297 9976353 1748 
8 746289 9976356 1746 
9 746299 9976379 1745 
10 746304 9976392 1743 
11 746306 9976395 1744 
12 746339 9976388 1747 
13 746355 9976374 1752 
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Anexos 2: Mapas 
 
 
Figura 6. Mapa Base 
Fuente: El Autor
78 
Anexos 3: Tablas 
Tabla 8: Inventario lote I 
LOTE I 
PARCELA #  1 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,60 0,51 0,204 61,25 51,00 7,27 
2 1,42 0,45 0,160 59,50 48,00 5,39 
3 1,18 0,38 0,111 63,00 50,00 3,88 
4 1,15 0,37 0,105 48,50 39,50 2,91 
5 1,50 0,48 0,179 62,00 50,00 6,27 
6 1,19 0,38 0,113 49,00 38,00 3,00 
∑ 8,04 2,56 0,87 343,25 276,50 28,72 
ẋ 1,34 0,43 0,15 57,21 46,08 4,79 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 9: Inventario lote I 
LOTE I 
PARCELA #  2 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB H (m) Hc (m) Vol. (m³) 
1 0,70 0,22 0,039 24,00 14,00 0,38 
2 1,04 0,33 0,086 40,50 29,00 1,75 
3 2,00 0,64 0,322 42,25 29,50 6,64 
4 1,07 0,34 0,091 42,50 34,50 2,20 
5 0,55 0,18 0,024 41,50 32,50 0,55 
6 0,42 0,13 0,014 37,00 25,50 0,25 
∑ 5,78 1,84 0,58 227,75 165,00 11,77 
ẋ 0,96 0,31 0,10 37,96 27,50 1,96 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 10: Inventario lote I 
LOTE I 
PARCELA #  3 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB H (m) Hc (m) Vol. (m³) 
1 1,37 0,44 0,149 56,75 46,50 4,86 
2 0,68 0,22 0,037 49,25 30,00 0,77 
3 0,77 0,25 0,047 42,25 33,00 1,09 
4 0,85 0,27 0,057 42,50 34,50 1,39 
5 0,58 0,18 0,027 32,25 23,50 0,44 
6 1,53 0,49 0,186 48,00 37,00 4,82 
79 
7 1,10 0,35 0,096 60,00 51,00 3,44 
8 0,71 0,23 0,040 44,00 35,00 0,98 
9 1,10 0,35 0,096 50,00 39,00 2,63 
10 0,99 0,32 0,078 46,00 37,00 2,02 
11 1,37 0,44 0,149 62,50 50,50 5,28 
12 0,37 0,12 0,011 38,00 29,00 0,22 
13 0,72 0,23 0,041 39,00 18,00 0,52 
14 1,10 0,35 0,096 47,50 36,50 2,46 
15 0,93 0,30 0,069 42,00 33,00 1,59 
16 0,94 0,30 0,070 54,00 40,50 1,99 
17 0,71 0,23 0,040 41,00 32,50 0,91 
18 1,39 0,44 0,154 52,50 40,50 4,36 
19 0,39 0,12 0,012 39,00 29,00 0,25 
∑ 17,60 5,60 1,46 886,50 676,00 40,04 
ẋ 0,93 0,29 0,08 46,66 35,58 2,11 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 11: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  1 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,06 0,34 0,09 28,19 22,56 1,41 
2 0,77 0,24 0,05 14,63 17,37 0,57 
3 0,77 0,25 0,05 10,67 9,60 0,32 
4 2,30 0,73 0,42 45,72 34,14 10,06 
5 1,01 0,32 0,08 27,43 26,82 1,52 
6 1,27 0,40 0,13 53,80 32,92 2,95 
7 0,75 0,24 0,04 20,12 12,04 0,38 
8 0,93 0,30 0,07 29,87 15,85 0,76 
9 0,94 0,30 0,07 33,83 8,38 0,41 
10 1,50 0,48 0,18 54,10 24,23 3,04 
11 1,42 0,45 0,16 44,81 26,97 3,03 
12 1,27 0,40 0,13 46,33 23,01 2,07 
13 0,87 0,28 0,06 31,85 16,92 0,72 
14 1,15 0,37 0,11 31,24 20,88 1,54 
15 1,16 0,37 0,11 36,58 30,18 2,26 
∑ 17,17 5,47 1,74 509,17 321,87 31,04 
ẋ 1,14 0,36 0,12 33,94 21,46 2,07 
 
Fuente: El Autor 
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Tabla 12: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  2 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,91 0,61 0,29 51,82 33,68 6,84 
2 1,37 0,44 0,15 50,60 34,75 3,63 
3 0,95 0,30 0,07 35,51 15,85 0,80 
4 0,94 0,30 0,07 32,77 12,04 0,59 
5 1,27 0,40 0,13 53,80 21,64 1,94 
6 1,74 0,55 0,24 45,26 32,61 5,50 
7 0,97 0,31 0,07 35,46 20,27 1,06 
8 1,70 0,54 0,23 62,03 46,02 7,41 
9 1,46 0,46 0,17 59,28 34,14 4,05 
10 1,38 0,44 0,15 51,51 30,94 3,28 
∑ 13,69 4,36 1,58 478,03 281,94 35,12 
ẋ 1,37 0,44 0,16 47,80 28,19 3,51 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 13: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  3 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,73 0,55 0,24 47,09 28,96 4,83 
2 0,99 0,31 0,08 27,28 14,63 0,79 
3 1,80 0,57 0,26 55,32 30,33 5,47 
4 1,87 0,60 0,28 56,54 32,77 6,38 
5 1,91 0,61 0,29 60,00 50,00 10,16 
∑ 8,30 2,64 1,14 246,2328 156,68 27,64 
ẋ 1,66 0,53 0,23 49,24656 31,336 5,53 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 14: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  4 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,54 0,49 0,19 54,25 44,04 5,82 
2 1,17 0,37 0,11 40,54 16,15 1,23 
3 0,91 0,29 0,07 37,34 26,67 1,23 
4 0,75 0,24 0,04 26,21 13,56 0,42 
5 1,48 0,47 0,17 58,37 31,70 3,87 
6 1,66 0,53 0,22 50,75 29,57 4,54 
81 
7 1,72 0,55 0,24 37,19 27,89 4,59 
8 0,90 0,29 0,06 34,59 28,50 1,29 
9 0,91 0,29 0,07 39,93 18,29 0,84 
10 1,38 0,44 0,15 47,24 26,52 2,81 
∑ 12,42 3,95 1,32 426,42 262,89 26,65 
ẋ 1,24 0,40 0,13 42,64 26,29 2,66 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 15: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  5 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,33 0,42 0,14 32,61 15,70 1,55 
2 1,40 0,45 0,16 47,09 25,15 2,74 
3 1,21 0,39 0,12 11,73 9,60 0,78 
4 1,66 0,53 0,22 48,77 33,38 5,12 
5 1,19 0,38 0,11 21,79 16,92 1,33 
6 0,83 0,26 0,05 25,30 13,87 0,53 
7 1,08 0,34 0,09 39,17 23,32 1,51 
8 1,81 0,58 0,26 57,45 38,40 7,01 
9 1,11 0,35 0,10 43,59 26,52 1,82 
10 1,53 0,49 0,19 50,90 29,11 3,79 
11 1,45 0,46 0,17 50,29 34,59 4,05 
12 1,00 0,32 0,08 34,90 24,99 1,39 
13 0,94 0,30 0,07 38,10 23,01 1,13 
14 1,09 0,35 0,09 37,19 24,38 1,61 
15 1,01 0,32 0,08 48,77 17,98 1,02 
16 1,30 0,41 0,13 45,57 36,88 3,47 
∑ 19,94 6,35 2,06 633,22 393,80 38,89 
ẋ 1,25 0,40 0,13 39,58 24,61 2,43 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 16: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  6 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 0,95 0,30 0,07 45,00 33,00 1,66 
2 0,79 0,25 0,05 40,25 29,25 1,02 
3 0,90 0,29 0,06 48,50 37,50 1,69 
4 1,74 0,55 0,24 51,05 28,96 4,88 
5 1,12 0,36 0,10 45,00 34,50 2,41 
6 0,85 0,27 0,06 21,95 25,60 1,03 
82 
7 1,06 0,34 0,09 21,34 16,92 1,06 
8 1,22 0,39 0,12 29,26 24,99 2,07 
9 0,79 0,25 0,05 29,11 15,39 0,54 
10 1,18 0,38 0,11 46,79 28,19 2,19 
11 1,06 0,34 0,09 29,11 24,23 1,52 
∑ 11,66 3,71 1,04 407,36 298,53 20,07 
ẋ 1,06 0,34 0,09 37,03 27,14 1,82 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 17: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  7 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 0,80 0,25 0,05 43,50 33,50 1,19 
2 0,78 0,25 0,05 35,25 25,25 0,86 
3 1,32 0,42 0,14 52,73 31,55 3,06 
4 1,20 0,38 0,11 37,34 28,65 2,30 
5 0,77 0,25 0,05 45,11 17,83 0,59 
6 1,94 0,62 0,30 54,25 36,42 7,63 
7 1,03 0,33 0,08 30,48 24,69 1,46 
8 1,22 0,39 0,12 50,75 27,28 2,26 
9 1,47 0,47 0,17 58,98 39,47 4,75 
10 1,29 0,41 0,13 42,67 23,77 2,20 
11 1,50 0,48 0,18 35,51 27,28 3,42 
12 1,63 0,52 0,21 35,66 32,61 4,83 
13 1,33 0,42 0,14 52,12 35,20 3,47 
14 1,15 0,37 0,11 31,55 23,62 1,74 
∑ 17,43 5,55 1,84 605,90 407,14 39,77 
ẋ 1,25 0,40 0,13 43,28 29,08 2,84 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 18: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  8 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,54 0,49 0,19 54,25 29,41 3,88 
2 1,73 0,55 0,24 23,47 11,58 1,93 
3 1,93 0,61 0,30 58,52 36,12 7,49 
4 1,74 0,55 0,24 39,78 25,45 4,29 
5 1,10 0,35 0,10 36,88 19,81 1,33 
6 1,58 0,50 0,20 53,95 30,18 4,19 
7 1,15 0,37 0,11 42,82 30,02 2,21 
83 
∑ 10,77 3,43 1,36 309,68 182,58 25,35 
ẋ 1,54 0,49 0,19 44,24 26,08 3,62 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 19: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  9 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,79 0,57 0,25 44,35 34,44 6,15 
2 1,54 0,49 0,19 55,17 33,38 4,41 
3 1,42 0,45 0,16 46,18 31,24 3,51 
4 1,24 0,39 0,12 47,85 31,24 2,68 
5 1,97 0,63 0,31 64,62 36,58 7,90 
6 1,72 0,55 0,24 57,15 35,05 5,77 
7 0,86 0,27 0,06 29,72 16,31 0,67 
8 1,33 0,42 0,14 53,49 25,91 2,55 
9 1,10 0,35 0,10 38,71 18,14 1,22 
∑ 12,97 4,13 1,57 437,24 262,28 34,87 
ẋ 1,44 0,46 0,17 48,58 29,14 3,87 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 20: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  10 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 0,84 0,27 0,06 30,18 18,14 0,71 
2 1,29 0,41 0,13 41,61 36,73 3,40 
3 0,77 0,25 0,05 23,32 16,76 0,55 
4 1,24 0,39 0,12 55,02 29,11 2,49 
5 1,15 0,37 0,11 44,50 28,96 2,13 
6 0,98 0,31 0,08 29,26 21,34 1,14 
7 1,75 0,56 0,24 50,90 34,75 5,93 
8 1,15 0,37 0,11 25,15 17,68 1,30 
9 0,65 0,21 0,03 39,17 23,16 0,55 
10 0,64 0,20 0,03 15,00 9,30 0,21 
11 1,77 0,56 0,25 40,39 28,96 5,05 
12 1,02 0,32 0,08 36,42 28,96 1,68 
13 0,94 0,30 0,07 36,73 10,06 0,49 
14 1,57 0,50 0,20 53,64 38,25 5,25 
∑ 15,76 5,02 1,55 521,27 342,14 30,91 
 
Fuente: El Autor 
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Tabla 21: Inventario lote II 
LOTE  II 
PARCELA #  11 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 2,15 0,68 0,37 56,39 30,63 7,89 
2 1,15 0,37 0,11 42,52 27,43 2,02 
3 0,80 0,25 0,05 34,44 22,56 0,80 
4 1,34 0,43 0,14 43,13 27,13 2,71 
5 0,76 0,24 0,05 28,80 11,58 0,37 
6 1,01 0,32 0,08 33,99 26,21 1,49 
7 1,61 0,51 0,21 53,34 35,66 5,15 
8 1,85 0,59 0,27 63,70 38,71 7,38 
9 0,42 0,13 0,01 31,00 21,00 0,21 
10 0,75 0,24 0,04 32,92 15,70 0,49 
11 1,07 0,34 0,09 47,70 28,50 1,82 
12 0,90 0,29 0,06 39,62 24,08 1,09 
∑ 13,81 4,40 1,49 507,55 309,19 31,42 
ẋ 1,15 0,37 0,12 42,30 25,77 2,62 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 22: Inventario lote III 
LOTE III 
PARCELA #  1 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,28 0,41 0,13 38,86 26,52 2,42 
2 1,14 0,36 0,10 37,64 20,57 1,49 
3 1,31 0,42 0,14 50,60 37,49 3,58 
4 0,9 0,29 0,06 33,38 24,99 1,13 
5 1,11 0,35 0,10 29,72 16,61 1,14 
6 1,31 0,42 0,14 37,95 32,16 3,07 
7 1,6 0,51 0,20 39,01 27,58 3,93 
8 1,69 0,54 0,23 49,53 31,24 4,97 
9 0,91 0,29 0,07 21,03 14,94 0,69 
10 2,02 0,64 0,32 53,95 35,81 8,14 
11 1,68 0,53 0,22 57,15 22,86 3,59 
∑ 14,95 4,76 1,72 448,82 290,78 34,16 
ẋ 1,36 0,43 0,16 40,80 26,43 3,10 
 
Fuente: El Autor 
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Tabla 23: Inventario lote III 
LOTE III 
PARCELA #  2 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 1,84 0,59 0,27 37,19 32,61 6,15 
2 1,69 0,54 0,23 46,33 27,13 4,31 
3 1,34 0,43 0,14 34,14 19,51 1,95 
4 1,68 0,53 0,22 46,63 40,08 6,30 
5 0,75 0,24 0,04 16,00 7,92 0,25 
6 1,26 0,40 0,13 39,01 24,99 2,21 
7 1,46 0,46 0,17 50,90 30,33 3,60 
8 1,5 0,48 0,18 56,08 37,80 4,74 
∑ 11,52 3,67 1,38 326,29 220,37 29,52 
ẋ 1,44 0,46 0,17 40,79 27,55 3,69 
 
Fuente: El Autor 
Tabla 24: Inventario lote IV 
LOTE IV 
PARCELA #  1 
# Árbol C1.30 (m) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) Vol. C (m³) 
1 2,11 0,67 0,35 65,84 30,48 7,56 
2 1,30 0,41 0,13 39,17 15,54 1,46 
3 0,92 0,29 0,07 36,27 25,30 1,19 
4 1,38 0,44 0,15 49,23 38,86 4,12 
5 0,52 0,17 0,02 18,44 6,86 0,10 
6 0,96 0,31 0,07 28,04 20,73 1,06 
7 1,80 0,57 0,26 48,92 30,48 5,50 
8 1,59 0,51 0,20 46,02 32,00 4,51 
9 1,66 0,53 0,22 46,48 28,50 4,37 
10 0,85 0,27 0,06 24,69 17,37 0,70 
11 1,53 0,49 0,19 57,91 30,63 3,99 
12 1,08 0,34 0,09 42,98 24,99 1,62 
13 1,87 0,60 0,28 45,57 30,63 5,97 
14 1,20 0,38 0,11 40,69 26,06 2,09 
15 2,07 0,66 0,34 44,65 14,94 3,56 
16 1,50 0,48 0,18 38,71 20,88 2,62 
17 1,22 0,39 0,12 37,19 23,47 1,95 
∑ 23,56 7,50 2,85 710,79 417,73 52,40 
ẋ 1,39 0,44 0,17 41,81 24,57 3,08 
 
Fuente: El Autor 
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Tabla 25: Volumen total por parcela 
LOTES PARCELAS 
Vol. 
(m³/Parcela) 
No. árboles/Parcela 
Vol. 
(m³/Lote) 
No. árboles /Lote 
I 
1 28,72 6 
80,53 31 2 11,77 6 
3 40,04 19 
II 
4 31,04 15 
341,72 123 
5 35,12 10 
6 27,64 5 
7 26,65 10 
8 38,89 16 
9 20,07 11 
10 39,77 14 
11 25,35 7 
12 34,87 9 
13 30,91 14 
14 31,42 12 
III 
15 34,16 11 
63,68 19 
16 29,52 8 
IV 17 52,40 17 52,40 17 
Vol. Total 538,33 190 538,33 190 
 
Fuente: El Autor 
 
Tabla 26: Volumen total 
Área Total 
Bosque (Ha) 
Área Total Parcelas 
(Ha) 
Vol. Total  
(m³/Parcelas) 
Vol.  
Promedio 
 (m³ / Ha)  
Vol. Total  del  
Bosque (m³) 
8,6 0,85 538,20 633,17 5445,28 
 Fuente: El Autor 
 
Tabla 27: Número de árboles por hectárea 
Superficie (ha) # árboles 
Parcelas  (0,85) 190 
Hectáreas  (1.0) 224 
 
Fuente: El Autor 
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Tabla 28: Hoja de campo 
LOTE 
PARCELA #  Fecha: 
# Árbol C130 (cm) DAP (m) AB (m²) H (m) Hc (m) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: El Autor 
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Anexos 4: Estimadores estadísticos 
Tabla 29: Formulario para la tabulación  estadística 
ESTIMADORES ESTADÍSTICOS FÓRMULAS 
 
Media aritmética n
X
X



 
Varianza 
 











N
n
n
XX
s 1
1
22
2
 
Desviación estándar 
2ss   
Coeficiente de Variación 
 
100.%


X
s
CV  
Error estándar 
n
s
xS
2


 
Error de muestreo 
 
txSE .

  
 
Error de muestreo en porcentaje 
 
100.
.
%



X
txS
E
 
Límites de la media 
EX 

 
Límites de la muestra 
nEX 







 
Límites de la población 
 
NEX 







 
 Autor: Jaramillo (2008) 
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Anexos 5: Fotografías 
 
Figura 7. Socialización de la propuesta 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figura  8. Reconocimiento del área de estudio 
Fuente: El Autor 
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Figura 9. Captura de puntos GPS 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figura  10. Delimitación de la parcelas de muestreo (500 m²) 
Fuente: El Autor 
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Figura 11. Limpieza de los caminos en las parcelas 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figuera  12. Parcela con limpieza de caminos 
Fuente: El Autor 
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Figura 13. Toma de datos (DAP) a los árboles ubicados dentro de las parcelas 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figura 14. Toma de la altura de los árboles con Hipsómetro Suunto 
Fuente: El Autor 
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Figura 15. Toma de la altura de los árboles con Hipsómetro Digital Nikon 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figura 16. Llenado de la hoja de campo con los datos de los árboles inventariados 
Fuente: El Autor 
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Figura 17. Estado del bosque 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
Figura 18. Árbol de eucalipto sin limpieza 
Fuente: El Autor 
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Figura 19. Volcamiento de los árboles de eucalipto 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figura 20. Pudrición de la madera de eucalipto 
Fuente: El Autor 
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Figura 21. Desrame de los árboles de eucalipto por la caída de otros individuos 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
Figura 22. Obstrucción de los senderos por la caída de los árboles de eucalipto 
Fuente: El Autor 
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Anexos 6. Materiales y equipos 
 
 
Figura. 23 G.P.S garmin 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura  24. Hipsómetro Digital Nikon 
Fuente: El Autor 
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Figura 25. Hipsómetro Suunto 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figura 26. Computadora portátil 
Fuente: El Autor 
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Figura 27. Brújula 
Fuente: El Autor 
 
 
 
Figura 28. Cinta métrica 
Fuente: El Autor 
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Figura 29. Pinturas en spray 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Piola (100 m) 
Fuente: El Autor 
